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ɤɷɧɞɨɰɟɧɬȼɚɫɢɥɶɟɜȼȼȽɨɥɨɜɧɵɯȺȺȺɯɬɹɦɨɜɚɗɌ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɉɊɈȻɅȿɆɕɂɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕɊȺɁȼɂɌɂəɉɊɈɆɕɒɅȿɇɇɈ-
ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȿɇɇɈȽɈɋȿɄɌɈɊȺȼɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈɃɗɄɈɇɈɆɂɄȿɊɈɋɋɂɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɵɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟɊɨɫɫɢɢɉɪɟɞɥɨɠɟɧɵ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟɰɟɥɢɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɊɨɫɫɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɪɚɡɜɢɬɢɹ
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
SECTOR IN MODERN ECONOMY OF RUSSIA
Abstract. This article describes the problems and prospects of development of industrial 
sector in the modern Russian economy. Proposed strategic development of Russian industry.
Keywords: problems of development, long-term development concept, industry, 
development prospects.
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɭɫɢɥɟɧɢɢɩɨɡɢɰɢɣɧɚɦɢɪɨɜɨɦɪɵɧɤɟɨɠɢɜɥɟɧɢɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɢɩɨɜɵɯ ɦɟɪ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɩɪɚɜɨɦɨɱɧɵɦɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɜɰɟɥɹɯɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢɢ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹɭɫɥɨɜɢɹɦ [7].
ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɰɟɥɶɸɪɚɡɜɢɬɢɹɊɨɫɫɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɭɪɨɜɧɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɝɨ ɧɚɲɭ ɫɬɪɚɧɭ ɤɚɤ
ɦɢɪɨɜɭɸɞɟɪɠɚɜɭ ɜɟɤɚ ɡɚɧɢɦɚɸɳɭɸɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟɩɨɡɢɰɢɢɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɪɵɧɤɟ
Ɉɞɧɚɤɨ ɤɚɤ ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ  ɝɨɞ ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɥɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɤɪɢɡɢɫɨɦ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɱɟɝɨɊɨɫɫɢɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɩɨɜɫɟɦɩɨɡɢɰɢɹɦɭɫɬɭɩɚɟɬɫɬɪɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɥɟɬɧɚɡɚɞ
ɞɚɠɟ ɧɟ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɧɚɲɢɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɜ ɪɹɞɟ ɫɟɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɫɩɚɞɚɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɞɟɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚ ɬɨɱɬɨɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɊɎ
ɭɫɟɪɞɧɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɛɚɡɵɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɫɬɪɚɧɵɷɬɨɝɨɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɞɥɹɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɊɨɫɫɢɢɌɚɤ ɜɝɨɞɭɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦɊɎɛɵɥɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɞɨɤɭɦɟɧɬɫɬɚɜɲɢɣɛɚɡɨɜɵɦ
ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ©Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ  ɝɨɞɚª ɐɟɥɶɸ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ©ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɭɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɝɪɚɠɞɚɧɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢ
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ-ɝɝɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
Ɋɨɫɫɢɢɜɦɢɪɨɜɨɦɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟªɋɢɫɬɟɦɧɨɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɰɟɥɢɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜ
 
ɩɟɪɟɯɨɞɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɨɬɷɤɫɩɨɪɬɧɨ-ɫɵɪɶɟɜɨɝɨɤɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭɬɢɩɭɪɚɡɜɢɬɢɹ
[1]. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɧɨɫɢɬ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ: ɞɜɭɤɪɚɬɧɨɟ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ȼȼɉ ɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɜ  ɪɚɡɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɪɚɡɚ– ɢɜɫɟɷɬɨɩɪɢɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɦɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢɬɚɪɢɮɨɜɧɚɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɵ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟɩɟɪɟɜɨɡɤɢɈɞɧɚɤɨɜɤɨɧɰɟɩɰɢɢɧɟɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹɦɧɨɝɢɟɪɟɚɥɢɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ
Ʉɚɤ ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɬɪɢ ɝɥɚɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɞɨɛɵɜɚɸɳɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɟɥɶɫɤɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɥɟɫɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɫɟɤɬɨɪɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɝɪɨɦɚɞɧɵɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ>6].
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɢɨɛɨɪɨɧɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚȻɨɥɟɟɜɚɠɧɵɦɢ
ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚɝɚɡɨɞɨɛɵɱɚɢɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɹ
Ⱦɚɧɧɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɚɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɦɢɪɨɜɵɯ ɰɟɧ ɧɚ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ ɜ -
 ɝɨɞɚɯ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɭɪɨɧ ɱɬɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɞɨɛɵɜɚɟɦɨɣ ɧɟɮɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɵɯ ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɝɚɡɨɞɨɛɵɱɢ ɧɚɦɧɨɝɨ ɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶ ɢɡ-ɡɚ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɫ
ɜɥɚɫɬɹɦɢɌɭɪɟɰɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɡɢɫ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɨɡɧɢɤ ɜ  ɝɨɞɭ ɜɵɧɭɞɢɥ Ɋɨɫɫɢɸ
ɩɪɢɧɹɬɶ ɤɨɧɬɪɫɚɧɤɰɢɢ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɩɢɳɟɜɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ɋɨɫɫɢɢ ȼ ɢɬɨɝɟ ɛɵɥɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɝɥɚɜɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɥɚɫɶɧɚ ɬɨɦ ɱɬɨɫɬɪɚɧɚɧɟɦɨɠɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɫɟɛɹ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɧɭɠɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɚ ɟɺ ɞɟɮɢɰɢɬ
ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɟɬɫɹɛɥɚɝɨɞɚɪɹɢɦɩɨɪɬɭɩɪɨɞɭɤɬɨɜɍɫɤɨɪɟɧɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɜ
Ɋɨɫɫɢɢɜɞɚɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ, ɢɩɪɢɱɢɧɚɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɟ ɞɨɫɬɭɩ
ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɤɪɵɧɤɚɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜɢɝɨɬɨɜɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɍɪɟɬɶɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɟɫɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɹ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɜɞɚɧɧɨɣɫɮɟɪɟɬɚɤɤɚɤɧɚɟɺɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɱɟɬɜɟɪɬɶ
ɦɢɪɨɜɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɥɟɫɚ ɧɨ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢ ɧɚ
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɥɟɫɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɥɢɲɶɩɹɬɶɩɪɨɰɟɧɬɨɜȼȼɉɊɨɫɫɢɢ
Ʉɪɨɦɟ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɬɚɤɠɟɜɵɫɬɭɩɚɟɬɦɨɧɨɩɨɥɢɡɚɰɢɹɪɹɞɚɫɟɤɬɨɪɨɜɷɤɨɧɨɦɢɤɢȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɱɟɝɨɧɚɪɵɧɨɤɧɟ
ɦɨɝɭɬ ɜɵɣɬɢ ɦɨɥɨɞɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɩɪɨɛɥɟɦ
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɪɨɫɬɚɉɪɢɷɬɨɦɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɪɨɥɶɢɝɪɚɸɬ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɧɨɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɞɢɧɚɦɢɤɢ
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɛɭɞɭɳɟɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɂɦɟɧɧɨ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɋɩɪɨɫɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɬɪɭɞɨɜɵɟ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɤɥɚɞ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɜɫɢɥɚɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɪɨɫɫɢɹɧ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɡɚ ɫɱɺɬ ɨɛɲɢɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨɠɢɥɶɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɉɟɪɜɢɱɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨɛɵɜɚɸɳɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɷɤɫɩɨɪɬɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟɨɬɪɚɫɥɢ, ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɨɛɨɣɝɥɚɜɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣɪɟɫɭɪɫɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɨɫɬɚɢɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɭɪɨɜɧɹɢɞɢɧɚɦɢɤɢɷɤɫɩɨɪɬɧɵɯɞɨɯɨɞɨɜɉɨɫɥɟɞɧɟɟɨɫɨɛɟɧɧɨɜɚɠɧɨɜ
ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɡɚɞɚɱ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɱɢɫɬɨɝɨ ɷɤɫɩɨɪɬɚ
ɬɚɤɠɟɬɪɟɛɭɟɬɪɚɡɜɢɬɢɹɜ ɪɚɦɤɚɯɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɫɵɪɶɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɞɨɥɢɤɨɧɟɱɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɷɤɫɩɨɪɬɟ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɥɸɛɨɣ ɪɚɡɜɢɬɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɍɨɥɶɤɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɚɡɜɢɬɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣɪɨɫɬɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
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Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚɩɟɪɢɨɞɞɨɝɨɞɚ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